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DE .LA UNIVERSIDAD
DE BARCELONA
CURSOS DE 1910 A 1913
- . ..
ADVERTENCIA
No babiéndose podido terminar '110 l. Hb lo,ia de l. L'niveuid. i1 de e n -
n r., que debía figura r en el pTe•.,nt., AnulT io, con obje to de no de morar mi .
su pllbliución '1pa ra prenotar los da los eSladllticos COlrientes , en e l pres ente
tOlDO se cons ignan los de 105 CIlUOS dude 19 10 bu t. 19 13., nf ee ej qce pró-
.imament e se publicar $., o sea el eorrespcudienre al cuno de 1913 .. ( 9 14 irá
precedido de aquel importan te trabajo red actad o por el Je fe de C'11I Bibliote ca,
don Man uel Rubio Borrás, trabajo que fui pa tro cinado por el ucelenlishn o
_etlor BarJn de Beuer (q. e . p. d.) , Rector de esl. Univenidad '1 po r el que lo
es ICloa1m"ol" ilustr Í!l imo sefio r do n.Va len lfn Carulll.
•
DATOS ESTADlsTICOS
CURSO D E 19 10-1 91 1

MINISTERIO DE lNSTRUcaÓN PúBLICA
y BELLAS ARTES
Mjnj.~I,o , Excmo. Sr. U. Amal io Gimenc y Cab añ as.
Sub~nnl'l,io, Ilmo. ~r. D. J u:¡~ M.& Zorit a ))1<'1. .




SntaJo, por la misma, Excmo. e Ilmo. Sr. Barón de Bonet .
DISTRITO UNIVERSITARIO
Redor de tu Unit,t7'siJad, Excmo. e Ilmo. Sr. Rarón de Bouet .
Viurruror, Sr. Uro D. J~ Daurella y RuU.







Ilmo. Sr. Dr . D. Eugenio l\Ias~areñas.
Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. ylariano Batllés .
CONSEJO UNIVERSITARIO
Presidente, Excmo. Sr. Rector.
Vocales: Sres. Vicerr ector, Consejeros correspondientes de
Instrucción pública , Decanos de las Facul tades y Direc-
tores de las Escuelas especiales y profesionales y del
Instituto general y técnico de esta d udad.
Secretario, El Secretario general de la Univers idad .
PERSONAL DE LA SECRETARÍA
Dr. D. Miguel Coronas y Boera (Oficial L° ), Primera ense-
ñanza; Plaza Un iversid ad , 3" 3·Q
D. Rafael Gran (Oficial 2.°), Derecho y F ilosofía y Let ras;
San Salvador, 2 , torre.
l) Narciso Alemany (Oficial 2.°), Medicina; Mend izábal,
10, 3.°, La.
l) Agustín Lluciá (Oficial 2.°), Ciencias y Farmacia;
Mendizábal, 1 0, 3.°, La
~ J osé .M.a Roda (Oficial 2 .°), Personal y 2 .S Enseñanza;
Mcntesión, 4 y 6, 2. ° , 2.a
* Pablo Castañer (Oficial 3.°), Auxiliar; Aribau , 9. 3.°. 2 .a
• Domingo Soler (Oficial 3.°). Registro; Carmen, 76, 2 .°, 1.1\
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BIBLIOTECA PROVINCIAL Y UNIVERSITARJA
. PE RsONAL FACULTATIVO
Je/e, D. Felipe Ferrer y Figuerola; España , rr .
Manuel Rubio y Borrás: Diputación, 197, 3.0
Francisco Suárez Bravo, Secretario; Bruch, 84.
Manuel Ram os y Cobos; Nu~va Belén, esquina
San Carlos.
Carl os Ossorio y Gallardo; Valencia , 202.
Angel Aguiló y Miró; Méndez Núñez, 6.





D. J osé Cardona {Oíicial 3.°), Auxiliar; Elisabets, Ir , 1.0, a.e
1) Juan J osé P Oli (Eser.), Auxiliar ; Casanovas, 33, 3.°, 2.0.
1) Fernando de Mena (Esc r.). Auxiliar; Urgel, 95. 3.°
l) Isidro Sánchez-Albornoz (Esc r.). Auxiliar; Cabañ es, 36.
4-°, 3·a
• Lui s Bonet (Esc r.), Auxiliar; .Amargós. 2 0, 2 .0 , L a _
1) Manu el de J esús Naranjo (Escr.), Auxiliar; Freixuras,
4, L °, La
» Mario Ama! (Escr.), Auxi liar; Cortes, 504. 4'° .
l) Jaime Oliver (Escr.) . Auxiliar ; Valencia, 218, 1.0, 2.0.
1) Carlos Mariano Pardo (Escr.). Auxiliar; Frcixuras, 13. 3.°
» Fran cisco Perpiñá (Ese r.), Auxilia r; Pere Scrafí, 15. 1.0, 2 .a
1) • José Bosoms (Escr.) . Auxiliar ; Amargós, 20, 2 .? , L a
1) Domingo García Puj ol (ESCL), Auxil iar; Valencia, 190,
1 .° , 2 .&
l) Lucio Sá nchez Albornoz (Escr.), Auxiliar; Cabañes,
29. 2 .0 , 2.a.
....
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JUNTA ADMINISTRATIVA DEL HOSPITAL cLÍNIco
Presidente. linio. Sr. ' Dr. D. Ant onio Morales Pérez.
V ocales, Excmo. Sr. D. Guillermo de Boladeres Romá.
» Sr. D. Rómulo Bosch y Alsina.
* Sr. Conde de Sert.
Iltre. Sr. Dr. D. Valentín Carulla Margena!.
• Sr. D. Salvio Casals Puig.
Secretario, * Sr. D. Dionisia Millán.
Inspector general, Revisor de Cuentas y Ordenador de Pagos,
litre. Sr. Dr. D. .Valentin Carulla Margenat.
Delegado para el Servicio espiritual,
. Rdo. Sr. D. José Terradas Domingo.
OFICINAS
Admin istrador, Dr . D. J aime Bofill Mat as; Contador-I nterventor, D. Juan
Irigaray S enosiain ; Comisario de entradas, D. Enrique: Burgos Monte-
sinos:" Farmacéuti~, Dr. D. Víctor Durán Centena: Farmaehnico
at,xiliar, Dr. D. J osé Esp inós Bosch; CapeUanes, Rdos. D. j os é
. Bundó y D~ J aime IlIa ; Madre Superiora de las Hermanas de la Ca·
ridad de Sa nta A11a, Rda. Una. J osefa Angucte Vall; Encargados del
servicio de Estadística, D. Gaspar Lausin . y del Re~istro , D. Samuel
de Torres; Secretario de la I nspu cióll, D, Emilio vllomara: Oficial de
Contaduría , D. Bernardo Echavarri.
FACULTAD DE FILOSoFiA y LETRAS
,
Relación de los señores Profesores tic esta Facilit a ,
con indicación de las asignaturas a su cargo y domicilios de
los mismos.
Deca~o. Iltre.S r. Dr. D. José Daurella y Rull.
Secretario, Sr. Dr. D. F rancisco Bari áu y Pons,
Lengua y Literatura griegas.
Gramática com parada de las lenguas indo-europ ea s.
1) Lu is Segalá Es talella . . . . .. Plaza Urquinaona, 6, 2 . ~ . 2 a
Lengua griega : .
Historia Universal, edad antigua y m edia.
)) Martiniano l\lar tínez Rarn irez, Universidad, II , pral. , 2 .8.
H ist ori a Universal.







Balmes, 87, 3.°, 1 .11
Consejo de Ciento, 324, 2.°
.-' 9
Le ngua Y. Lit erat ura latina s.
F ilologla comparada dellatln y ca stellano.
» Anton io Rubió Lluch . .. . Clarís, 7, 2.°
Lengu a y Lit erat ura espa ñnlas. .
Lit era t ura española (curso de investigación).
Bib liojogla.
Lóg ica fundamenta l.
• J osé J ordán de Urries Azara . Provenza, 316, pral., 1. &
Teoría de la Literatura >j de las Artes.
P sicologta superior. .
• J osé Daurella RuIl
)) Francisco Barj au Po~S
Lengua arábiga.
Lengua hebrea.
D. 1nocencio de la Vallina
Subirana, . . ... . . . . . . •• Valencia, 273, 1.0, 2 .&
. H istoria de Esp aña.
Hist oria antigua y media de Espada.
Ilmo. Sr. D. Manuel Soriano
Sánchez . . . . . . . . . . Rambla de
D. J osé Banqué Falíu
l' ROFFJ;OR INT ERINO
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P ROFESORES AU X iLIARE S NUMERARIO~
Libert ad , 4 (Sarriá).
Valencia•.. 273, L ° , 2 .&
Aviñ ó. 70, 2.° , La
Clarís, 7, 2.°, La
Clarís, 2 2 , 2 .° , -2 .u
Salmerón, So y 52; 1. o
Aragón , 250, pral. , La
Can uda. 45, 2 .°
-;
PROFE SORES AUXII.1ARES INTERINOS GR ATUITOS
1-'aleograffa .- Latl n vulgar 'i de los t iempos med ios.
Ética . .
Historia de la p íjosoña.
Geografí a políti ca r descriptiva.
Arqueología.
Num ismática y E plgraña.
H ist oria moderna y cont em porá nea de España,
Vacantes:
l) j orge Rubió Balaguer " . .
, Faustino de-la Vallina Ar-
güelles : ' . . . . :•. . . . . . . . .
• Luis G. Xlcolau y de Olivcr.
» Fernan do Crusat y Prats
» Claudio Miralles de Imperial
Barri é .. , .
L . a.o grupo.
• Pedro Vesa Fill ar t
D . Cosmc Parpal Marqués ... .
D. Francisco de-A. Nabct . . .. Santa Ana , · 2 0 , 3.°
En carga do de las Cátedras de Palcografla. Latl n vulgar y de los
t iempos. e Historia de la Fil~so ll~ .
D. Jo~é Franquesa Gomis
L . 1.- gru po.
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. Matricnla' J exámenes
ESTU DIOS COMUNES A LAS TRES SECCi ONES
Enseñanza ojidal.- Alumnos matriculad os. 7l .- Inscrip-
ciones . .205; Sobresaliente s con opción a matrícula de ho-
nor . 13; Sobresalientes. 29; Notables, 37; Aprobados, 89;
Suspensos, S; Tot al, 193· Han perdido curso. 12.
Enseñanza no ojicial.-Alumnos matriculados, 74-- lns-
cripciones. 209; Sobresalientes con opción a matrícula de
honor, 9; Sobresalientes, 14; Notables, 38; Aprobados, 103;
Suspensos, 43; Total. 207, H an perdido curso , '45·
SECCIÓN DE FILOSOFtA
Matricnla J exámenes
Enseñanza ojicial .- Alumnos mat riculados, 4--ln~rip.
ciones, II; Sobresalientes con opción a matrícula de ho-
nor, 4: Sobresal ientes. o; Notables, o; Aprobados. o; Suspen-
sos , o; Total, + H an perdido curso, 7·
Enseñanza no ojicial.- Alumnos matriculados. s ·- Ins-
cripciones, u ; Sobresalient es con opción a matrícula de
honor , 1; Sobresalient es, 3: Notables, 5; Apro bados, 2; Sus-
pensos, o; Total , n . Han perdi do curso, o.
Grados
Inscripciones, r; Sobresalientes . o; Aprobad os, o; Sus-
pensos. o; Con premio extraordinario, o.
TITULQS DE LICENCIADO
BXPED IDOS POi!. E L EXCMO. SR. MINI ST RO DE I NST RUCCiÓ N P ÓBLlCA y B E U A.S
A RTES CORRESPO NDIENTES A. ESTE DISTR IT O UNIVERSITARIO
Con la calificación de Sobresaliente . o; Id. id . con la de




Enseñanza oficial.- Alumnos matriculados, 7·- Inserip-.
ciones, 16; Sobresalientes con opción a matrícula de honor , 2;
Sobresalientes, 3; Notables, 6; Apro bados, 3; Suspensos, o;
"Total, 14. Han perdido curso, 2 . .
Enseñanza no oficiaL-Alumnos "matriculados, 6.- 105-
crlpcíonesvge: Sobresalientes con opc ión a matrícula de ho-
nor, 2; Sobresalientes, 2; Nota bles, 9; Aprobad os. 4; Sus-
pensos, o; Total , 17; Han perdido curso, 15·
Grados .·
Inscripciones, 5: Sobresalientes, 4: Aprobados. 1; Suspen-
sos, o; Con premio ext raordinario , o.
. TITULOS DE LICEN CIADO
B )(P& Il IDOS P OR E L E XCMO. S R. M IN ¡STRO DE I NS f RUCCIÓ N P Ó B l.I CA y BELLAS
A RT ES CORRESPONDIENTE S A E ST E DISTRITO UN IVERSITA RI O
Con la calificación de Sobresaliente, 2; Id .' id. con la d e
Aprobado, 2; Con premio extraordinario, Q .
SECCIÓN DE HISTORIA
~tcicuUa y exámenes
Enseñanza oficial .- Alumnos matriculados, ¡ .- Inscrip-
ciones, 32; Sobresalientes con opción a matrícul a de honor, 5:
Sobresalientes, 5; Notables, 8: Aprobados, rr: Suspensos , 2;
Total , 31; Han perdido curso, 3.
Enseñanza no oficial.- Alumnos matriculados, B.- I ns-
cripciones, 46; Sobresalientes con opc ión a matrícula de ho-
nor, T; Sobresalientes, 2; Notables, 4: Aprobados, r r : Sus-'
pensos , 3: Tot al, 27: Han perdido curso, 22.
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Grados
Inscripciones, 1; Sobresalientes, 1; Aprobados, o; Sus-
pensos, o; Con premio extraordinario, l.
TI T ULa S DE LICE NCIADO
EXPEDIDOS PO R a l EXCMO. SR. M INISTRO DE I NSTRUCCiÓN i-Ó BLl CA y BBLLAS
ARTES CORRES PONDI EN TES A ESTE DI ST RITO U N IVE RSIT ARIO
Con la calificación de Sobresaliente, o; Id. íd . con la de
Aprobado, o; Con premio ext raordinario, o.
FACULTAD DE DERECHO
Relación de los señores Profesores de esta F acultad,
con indicación de las asigna turas a su cargo y domicilio de
los mismos.
Decano, Iltre. Sr. Dr. D. J osé M.a .Planas y Casals.
Secretario, Sr. Dr. D. J esús Sánchez-Diezma Bachiller.
D. Juan de Arana y de la
HIdalga . . . . . . . . . . . . . . . . . pasaje Méndcz Vigo, 3. pral.
El emento s de De recho natural,
• Lorenzo Benito de Endara. Claris. 75, 4.Q
D erecho m ercantil de E spaña, etc.
• Gonzalo del Castillo Alonso. Paseo de Gracia , 102, 4.Q , 2 .1l.
Derecho político español com pa ra do . etc.
• Eugenio Cuello Calón .. . ..
Der echo penal.
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D: Eusebio Díaz González. . . . Paseo de Gracia, 41, 2.°, L a
Insti t uciones de D erech o romano.
• J oaquín Dualde Gómez . . Clarís , 61, L °
Derecho c;.vi l, I .er curso.
• José Estanyol Coloro .. . . ; Plaza Urquinaona, 6, 1°,2.8
Derecho canónico .
• Magín Fábrega Cortés. . . . Claris, 75. pral.
Procedimientos judiciales
Práctica forense.
• Antonio Flores de Lemus . . Diputación, 135. 2.°
Economía política.
Elementos de H acienda p úbli ca .
• J osé ~~ .a Planas y Casals . . Provenza , 3°2, entlo .
D erecho ci vil, 2.° cur so.
• Juan Permanyer Ayats . . . . Canuda. 41 y 43, 2 .°
Hi storia general del D erecho espa ñol.
» . J esús Sánchez-Diezma Ba, lliller . Puerta del Angel, 19. 2.°
D erecho administrativo.
» Juan de Dios Trí as Giró
D erech o in ternacional público.
D erecho int ern acional privado.
PROFESORES AUXILIARJ4:S NUMERARIOS
D. J osé de Palau y H uguet .... Ronda San Antonio, 96 ~ , ent ."
l.U gru po.
D -Isaac Galcerán Cifuen tes . . Diagonal, 454. 3.°, 2 .R




San H onorato,· 5, pral.
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:1.0 grupo.
Relación de los señores Profesores de esta Facul t ad ,
con Indicaci ón de las asignaturas a su cargo y domicilios de
los mismos.
Con la calificación de Sobresalien te, 8; Id . íd . con la de
Aprobado. 55; Con premio extraordinario. 2.
EXPEDIDOS POR EL E XCMO . S R. M INIS TR O DE I NST RUCCIÓN P ÓBUCA y B E LLAS
ART ES CORRES pONDI E NT ES AL D ISTRIT O UNIVERS IT ARIO
. -
FACULTAD DE CIENCIAS
• Jaime Algarra Postius . . . . Junqueras, ' 16, 2 .° , L a.
Decano. Ilmo. Sr. Dr. D. E ugenio Mascareñas y H erná nd ez
Secretario. Sr. Dr. D. Eduardo F ontscré )., Riba .
Grados
Inscripciones, 73: Sobresalientes, 8; Aprobad os, 63: Sus-
pensos, 1 ; Con premio ex traordinario , 2 .
Enseiianaa oficirll.-Alumnos matriculados, 219·- 1n5-
cripciones, 630; Sobresalientes con opción a matrícula de
honor, 40; Sobresalien tes.Bg: Notables, 163; Aprobados, 234;
Suspensos, 36: Total, 558. Hau perdido curso, 76.
Enseñanza no oficial.-Alumnos matriculados. 458.-1ns~·
cripciones, i .183: Sobresalien tes con opción a matrícula de
honor, 10; Sobresalientes , 62; Notables, 153: Aprobados, 599;
Suspensos, 174; Total, 998. Han perdido curso 359·
D. J osé M.a Pujó Balius
Análisis ma temático , t.tr curso
Aná lisis matemáti co, 2 .0 curso.
• Migu el Bonet Amigó ._. . .. . Paseo de Gracia, 60, 2.°, L a
Quimica orgánica.
D. San ti~go Mundi Giró . .. . . . Mallorca , -251 , 1.0, 2.a
Geom etría m étrica , .
. Geometrla analítica,
Mallorca , 236, 2,0





Elementos de Cálculo infinit esimal.
Complemento de Cálculo iJúinitesimal.
Lauro Clariana Ricart•
» 'Miguel Marzal Bertomeu . :
• J osé Doménech y Estapá .. Valencia , 24 1, pral.
Geometría de la posición.
Geometría descript iva.
• Angel Berenguer Ballester ... Diputación, 160, 3.° , La
Cosmografía y F ísica del Globo.
Astronomía esférica y Geod esia ,
• Eduardo F ontseré Rib a ... . Vcndrell, 19.
Mecánica racional.
Comp lement os de Álgebra '! Geometría,
Ilmo. Sr. D. Eugenio Mascareñas
Hernández . . . . . . . . . . . . . . Paseo de Gracia, 98, 3.°
Qulmica inorgánica .
Análisis químícc general .




) D, Eduardo Alcobé Arenas




· Qulmica general .
,
II Ramón J ardí Borrás:. . . . . . . Ansias Match , 3. 2 .° , 1 . 11.
F. 2.° grupo.
» Miguel Barrer~ AIsina . .. . . . Balrnes, 7, 3.°. 1. &
Q. t •• r grupo.
1) Juan Antonio Vidal Solano . Pelayo, 44. 3.°
Q. J . er s rupo.
Técnica Micrográfica e H istologia vegetal y animal.
Geog rafia y Geología dinámica;
Zoog ra.fia de ve rtebrados,
Organografía y Fisiología vegetal.
ZOografla de articulados.
· F itografla o Botánica descripti va .
Complementos de Algebra. y Geometría.
Antropología ,
Organografía y F isiología animal.
Mineralogía descriptiva .
Zoografía de a nimales inferiores y mo luscos.
Geología geognéstica y estratigr áfica,
..
1) J uan Bta . Amat Castellar Sant Crist -Cabrils.
E. 1.· ' grupo,
D. Carlos Calleja Borj a-Tarrius Cortes, 606, pral ., 2 .a
Psicologta experimental (acum ulada) .
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D. Esteban Terradas l ila. . . . . . Córcega, 331, 1. 0
Acúst ica )' Óptica.
· E lect ricidad y . Magnet ismo.
Ilmo. Sr. D. Simón Vila Véndrell.
D. Juan -Terrasa Gilabert ... . .. Angeles, 16, 2 .°
. - 18 -
D. Emilio Fern ández Galiana . . .Consejo de Ciento, 285. 2 ;°
N. 2." grupo.
. • Isidro Pólit Buxareu .. .. . .. . Aragón, · ~ I 9. 2.0 , a.e
F. 1." grupo .
AUXILIAR INTERINO
D. Francisco Pardillo' Diputación. lOO, 2 .° , La
N . l.u gr upo.
Matriculas y exámenes
Número de alumnos oficiales, 344.- Inscripeiones de .
honor, 7]: Inscripciones ordinarias, 1.°38; Inscripciones ex-
traordinarias. 1 2 ; "Total, 1.123; Sobresalientes con derecho a
matrícula de honor, 73; Sobresalientes, 38; Notabl es. 191;
Aprobados, 630; Suspensos, 87; To tal, 1.019, Han perdido
curso, Ig8. .
Número de alumnos no oficiales. 25I.-Inscri¡xiones de
honor, I D; I nscripciones, 563; Total, 573; Sobresalientes con
derecho a matrícu la de honor, 9; Sobresalientes, 17; Nota-
bles, 53; Aprobados, 353; Suspensos, III; Total, 523· H an
perdido curso. . 144.
Grados
Inscripciones, 1 0 ; Sobresalientes, 4; Aprobados. 6; Sus-
pensos, o; Con premio extraordinario, S; Total, I D.
TITULaS DF. LICENCIADO
E XP E DIDOS P OR E L E XCMO. S R. MIN iSTR O DE I NSTRUCCi ÓN PÚBLt CA y B ELLA S
A RTE S CORR E SPO NDIE NTES A ES TE DISTR IT O UNIVE RSITARIO
Sección de Exactas
Con calificación de Sobresaliente. 2; Id . íd . de Apro-
bado, 1; Con premio extraordinario, 2 .
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Sección de Fisicas
Con calificaci ón de Sobresalien te. o; Id . íd . de Apro-
bado. o; Con premio ex traordinario. Q.
Sección de Químicas
Con calificación , de Sobresaliente. o; Id. íd . de Ap ro-
bado. o; Con premio ext raordinario. o .
Sección de NaturaIes
Con calificación de Sobresaliente. o; Id . íd . de Apro-
bad o, o; Con premio extraordinario, o.
FACULTAD DE MEDICINA
•Relación de los señores P rofesores de esta Facultad, con
indicaci ón de las asignat uras a su cargo y domicilios de -los
mismos.
Decano, Excmo. e Ilmo. Sr. Dr. D. Marian o Batllés y Ber -
trún de Lis.
Secretario. Sr. Dr. D . Valentln Carulla y Margenar.
Ex cmo.' e Ilmo..Sr. D. Mari ano
Batllés y Ber tr án de Lis . . . . Beltrán ; 44.
Anatomla descriptiva; 2."
Ex cmo. e Ilmo. Sr. D. .joaquin
Bon et y Amigó. Cortes, 587. pral.
Obs tetricia con Sli Clínica.
D. Carlos Calleja Borj a Tarrius. Cortes, 606, pral.. a.e
H ist ologia e Histoq uimia ,
Anat omia patológica .
Higiene.
F isiología humana.
)) Antonio Riera Villaret . . . . Mallorca, 188, pral., 1.a
Paseo de Graci a, 85, L O
Patologla genera l.
D. Eusebio Olíver
....... .... . . . . . ..
Técnica anat ómica. l ."
Técnica anatómica 2 .0
Excmo. e Ilmo. Sr. D. Ramón.
Coil y Puj o! " , ""' " Ram bla de San J osé, 27. 2 .'
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D. Valentín Canilla Margenar. Mallorca . 214. pral.
Tera p éutloa,
1) Andrés Martínez Vargas . . .. Cor tes , 604. 1.0
Enfermedades de la In ía nc ja con su Clínica .
• Ant onio González Prats. Consejo de Ciento, 166, pral .
Patología méd ica con su cuníce. l ."
Patologla médica con Sil Clloica , 3. 0
D. Miguel A. Fargas Roca. Rambla de Cataluña, 47. pral.
Ginecologta con su Clloica.
lim o: Sr. D. Ant onio Morales
Pérez. Pasa je Concepción. 14. chalet.
Anat omía t opográ lica y ope-raci ones:
Ilm o. Sr.
Azoar
D. Alejandro Planellas Llanos. Rambla de Cataluña, 67. 2 . o, L a ,
Anatornla descriptiva. l."
Ilmo. Sr. D. Rafael Rodríguez
Méndez . . . . . . . . . . . . . . . . . . Paseo de Gracia, 42, entlo .
D. Ignacio Valent í Vivó . . . . . . Petritxol, 8, pral.
Medicina lega l y Toxicología.
PROFESOR ES AUXILIARES NUMERARIOS
Patologla médica con su Clinica , z.o
Vacantes:
Valencia. 189. pral.




• Ramón Torres Casanovas
l'ROFESORF.s ENCARGADOS DE L.o\. ENSELiJANZA
DE LAS ESPECIALIDADES
1) Pedr ó Nubiola Espinós .. . .. . . Lauria, 8.
D e la carrera de.Matronas.
Patologla q uirúrgica COn su Clínica. 2.° cuno.
Patologla q uirú rgi ca con su Cllnica, 3.·' curso ,
Pa tolog la q uinírgica con su CUnica, r.w cu rso ,
1) J aime Peyrl Rocamora,. . . . Lauria. 53. pral.. 2 .&
Protesor in t erino de la Cát edra de D ermat ologia y Sifiliografia-.
» Francisco de Sojo y BatUe. . Rambla de Cataluña , 89.
P rofeso r interino de la Cá t edra de Otc- rino-la ringologla .
D. Ramón Torres Casanovas . . Valencia, 189, pral '
De la ca rrera de Pract icantes,
PROFESO RES AUXILIARES ENCARGADOS DE LAS J<:NSE~ANZAS
DE PRACTICANT ES Y MATRONAS
D, Emilio Sacanella Vida} . . , . . . Puert a del Angel. 9, L °
D. José Antonio Barraquer
Roviralta . . . . . . . . . . . . . . Ronda de San Pedro, l . L ° . L a
Profeso r in teri no de la Cátedra de Oftalrriolcigia co n su Cllnica.
} D. Martín Vallejo Lobón.
5.° gru po.
AUXILIARES INTERINOS GRATUITOS
Mont esión. 1 , 1 .°
Industria, 13.- Sarriá.
Lauria, 53, pral ., 2 .a
Launa , 8.




2 . 0 gr upo .
• J aime Peyrí Rocamora
6.° gr upo .
6 .° grupo.
• J esús M.a Bellido Golferichs.
3 .~ grupo.
• Pedro Nubíola Espín ós
• Pablo Ferrer Piera . . . • . . • • Rambla de Cataluña. 20, 1.0
• Francisco Terrad es Pla
• Manuel Saforcad a Ademá. ' Rambla del Triunfo, 7.
D. En riq ue Pi y Jilorell
• Antonio Morales L1orens. . Pasaj e Concepción, 14.
'D. J erónimo Vilarrasa Juliá . . . Bruch , 7, I. o, 2 .n.
/) j oaquin Bonet Mest re . . .. • Cortes, 587.
l) Ignacio Barraquer ' Barraquer . Ronda San Pedro, 3.
1) Estanislao Cabanes Badosa . Valencia, 222.
• Fernando Casadesús Castel ls.
• Vicente Falgar Audet. . . . . . Rambla de Cataluña , 36.
• Ramón Gili Saderra San Salvador. 74.
• Francisco de Sojo Pratdesaba , Escuelas Pías. (Sarria).









D. Juan Pui g Sureda .•......
$ Antonio Guard ia Abadal ..
l) Manuel Dolcet Carm en . ...
» Miguel Sánchez Llistosella ..
» Juan de Simón Martínez ... .
Enseñanza oficial.- Alumnos matriculados, 600.-'105-
cripciones, 2,lg8: Sobresalientes con opción a matrícula de
honor, 129; Sobresa lientes, 196; Notables, 417: Aprobados,
1.148; Suspensos, 214; Total, 2.104. Han perdido curso, 308.
Enseñanza no o/icial.- Alumnos matriculados, 256.- l ns.
cripciones. 1,210; Sobresalient es con opción a matrícula de
honor, 3; Sobresalientes, 21; Notables, I ZO; Aprobados, 688;
Suspensos, 244; Total, 1.076: H an perdido curso, 378.
Practicantes.-Alum nos oficiales, 37.-Sobresalientes, 1;
Not abl es, 7; Aprobados, 20; Suspensos, o; Total, 28. H an
Perdido curso, 9· Alumnos no oficiales, 3~.-Sobresal ientes. 3;
Notables, 8; Aprobados , 24; Suspensos, o; Total, 35. Han
perdi do curso, 1.
Matronas.-Alumn as oficiales, 3S·-Sobresalientes, 7; No-
tables, lZ; Aprobadas, 15.; Suspensas, o; Total, 34. Han per -
did o curso; 1; Alumnas no oficiales, 3z.-Sobresalientes. 2;
Not ables, II ; Aprobadas, 17; Suspensas, 7; Total, 37. Han
perdido curso, 2. '
Inscripciones de grados, r r r.c-S obresalientes , 17; Apro-
bados, 86; Suspensos , o; Con premio ext raordinario, 2; To-
. tal, IOS·
Practicantes.~Inscripeioncs, z6.-Sobresalientes, 3,' Apro-
bados, ZI; Suspensos, o; Total, 24.
Matronas.-c-Inscripciones, 39·-Sobresalientcs , 4; Aproba-
das, 33: Suspensas, 1; Total, 38.
- .2.& -
TITULOS DE LICENCIADO
EX P E DIDOS PO R EL EXCMO. S il . MINI ST RO D I: I NSTRUCCIÓN PÓBLI CA
CORRESPONDIENT!:5 A esr s DIS T RITO UN IVERSIT ARIO
Con la calificación de Sobresalientes, 16; Id. íd . de Apro-
bad os, 79; Con premio extraordinario, 5.
carrera de Matrona
Con la calificación de Sobresaliente, 2; Id. íd . de Apro-
bado. 27·
Carrera de Practicante
Con la calificación de Sobresaliente; 2;. Id. íd. de Apro-
bado, 12 .
FACULTAD -DE FARMACIA
Relación de los señores Profesores de esta Facultad,
con ind icación de las asignaturas a su cargo y domicilios
de los mismos.
Decano, Iltre. Sr. Dr. D. Benito Torá y Ferrer.
S ecretario, Sr. Dr. D. J osé López Cap depón,
D. .Telesforo de Aranzadi Unamuno. Cor tes. 635, 3.°, 2 .8
Botánica"descriptiva.
• Luis Gigirey i\-Iorentín .. .. Aribau , 18, 2 .°
Mat eria 1a.rmacéutica vegetal.
.. J esús Goizueta Díaz . .• • .. Clarís: 74, 3.°




» Antonio Subirá Marquet .
r .er grupo.
AUXILIAR INTER)NO GR ATUI TO
2 ,0 grupo.
1) Aurelio Sanclemente Ferrando. Munt aner, 44. pral ., L a
2.0 grupo .
1) Ramón Casamada Mau ri ... Pelayo; 34. 2.°, 1.&




Análi sis q uímico.
Farmac ia práct ica .
Matrícula 'f exámenes
• Benito Torá Ferrer , .. , 0. ' ,. Cortes, 549. 4.°, 2 .&
• Francisco Agustín Murúa Valerdi. Aribau , 33. entlo., A.
Qulmica orgánica .
D. Rafael Folch Andreu . . . . . . Masnou (Far macia).
D. Casimiro Brugués Escuder. . Bruch . 66, 3·°
Número de alumnos oficiales, 205. - Inscripciones de
honor . 26; I nscripciones ordinarias, 410 ; Inscripciones ex-
t raordinarias , .5; Total, 441; Sobresalientes con derecho a
mat rícula de honor, 3 2; Sobresalientes, 12; Notables. 68;





P . Duq ue Mcdinaccli. 4, 3·°D. Antonio de Sánchez Pérez
1) Luis Canalda y Bar~és . . Balmes, 10, 3.°
T eorla especia l de la s m áq uluas, 1 . 0
Constr uccióu de máquinas.
Qui mica indust rial orgánica.
'Tintorería y Artes cerámicas. .
Director, Iltre. Sr. D. Ant onio de Sánchcz Pérez.
Secretario, D. Luis Canald a Burgu és.
ESCUELA DE INGENIEROS INDUSTRIALES
EXPEDIDOS POR EL EXCMO. S R. M INIST RO DE I NST RUCCIÓS PÓBLICA y BElLAS
A RTES CORRESPO N DIEN TES A ESTE DIST RITO UN IVERSITARI O
. Grados
Con calificación de Sobresaliente, r r: Id . íd . de Apro-
bado, 88; Con premio extraordinario, o.
Aprobados, 265; Suspensos, 23: Total, 400. Han perdido
curso, 49.
Número de alumnos no oficiales, 244.- Inscripciones de .
honor , 15; Inscripciones, 535; Total , 550; Sobresal ientes con
derecho a matricula de honor, 24; Sobresalientes, 6; Nota-
bles, 87;· Aprobados, 268; .Suspensos, 92; Total, 477. Han per-
dido curso, 165·
Inscripciones, 102 ; Sobresalientes, 1.,,: Aprobad os, 87;
Suspensos , o ; Con · premio ext raordinario, 2; Total , 101.
Cálculo integraL Mecánica rac ional.
l) Francisco Gómez Carbonell. Palau , 6, 1. 0
1) Félix Cardellach Alivés . . .. Consejo de Ciento. 276. 4.°
Diputación, 2g8, 1.°
~iputación , 235. 2.°
l) J osé Mañas Bonví . . . . . . . . Muntaner, 46, pral.
Qu lmica in orgánica y orgánica.
F lsica industrial
1) Ram6~1 Vilamitj ana Masdevall . Riera de S. J uan , ro , 4- 0
Topografia y Geodesia.
Mecánica aplicada a la construcción.
Cecmetrta descriptiva.
E conom la po lítica. Legislación industrial y estadls t ica .
l} Antonio Ferrán Degrie .. . . · Clarís, 1I 3. 4.°, l .a.
Anál isis quimico.
Qu imica industrial inorgánica.
J) Cayetano Cornet Palau . .. ". Cortes, 614. 3.o
Dibujos indu st r iales.
1) Fernando Tallada Camella
Estereotomía.
Construcción y Arquitectura.
1) Paulinc Casteü s y Vidal
Aná lisis matemático.
1) J osé Mest res Gómez Lauria, 47. 1.0 , La
F isica indu strial, 2.0 y 3.°
1} Alvaro Llatas Agustí . ' .' . . . ' Claris, II3. 3.0
'Teoría general máquina s.
Teorl a especial máquinas, 1.0
27 -




P ROFESO RES AUXILIARES NU MERARlOS
D. Pablo Parellada de Naver án. Caspe, 53. 1 .°
T ecnología mecánica .
Ferrocarriles.
t J aime Prats Casañas . . . . . . .Universidad. 41, L °
Dibu jos .
Topografia.
o Pablo Nicolau Mulet . Rambla Cat aluña, 37. 2 . °
Teorla especial máquina s, 2.°
Construcción de máquinas.
¡) Luis Daunis Grau Pansas, ' 6, r ."
Quhnica industrial orgánica . .
Ti ntorer ía y Artes cer ámica s.
Economia política.
l) J osé .M.a. Lasarte Pessino . : COrtes, 635. L °
Estereotomla.
Mecánica .-eonst rucción.
C.onstrucci6n y Arqlli~ectura .
» Alfonso García Fcn t ., . . . . Conse jo de Ciento, 341, pral
r tsce, 2.°, 3.° Y .\. 0 cu rsos.
» Enrique Gil Camporro .r. . Diputación , 237, 3.0
Análisi s qu trnlco.
Quimi ca ind ust r ia l inorgánica . .
Metahi rg la,
1) Lauro Clariana Roca . .. . ', . Aribau . r88. 3·°
Cálculo integral.-~Iecl.nica.
Teorla general máquinas,




D. Ant onio Ribas Parés . . . . . . Casanovas, 15. 1.0
Qu lmica inorgánica. y' orgánica.
Geometría descript iva . 1
Física. 1.°
ENSE~AKZA OFiCiAL
Inscripciones de matrícula . 80z: Sobresalientes, 3D; Muy
buenos, 135: Buenos, 413; Suspensos, 92. Han perdido
curso 224 .
E NS E RANZ:\. NO OF ICIAL
Inscripciones de matrícula. 732: Sobresalientes. 1; Muy
buenos, 40; Buenos, 359; Suspensos, 108. Han perdido
curso, 333.
TITULOS BE INGENIERO
EX PIiD IDOS POR IiL E XCMO. SR. 'loh N lS TRO DE I NST RUCCi ÓN P ÓBLiCA
CO RIlES PONDl a,:N T ES A EST!!: D i STRIT O U NIV ERSIT A RIO
Ingenieros Indust riales, 33; Especialidad mecánica , 3;
especialidad química , 2 .
ESCUELA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
Director, li t re. Sr. D. Luis Doméncch y Mout aner
Secretario, D. Adriario Casademunt 'y Vidal
P ROFESORES NUM E R AJ-{IO S
D. Luis Dom énecb y Montan er. Diputación, 285, pral.
Composición de edi ficios y a.e y 3.er cur so de P royectos.
• Ant onio Rovira y Rab assa. Baños Nuevos. 5. 1.0
Pers~ti\·a y sombras y E st ereot omia .
- :10-
D. Augusto Font y Carreras. Duque de la Victoria, "15, ' 3.°
Teoria del ar t e y l .er curso de Proyecto...
l) J osé Artigas y Ramoneda. Canuda, 19. 2 ,0
Historia de la Arquitect ura y Dib ujo de con jun tos.
• Adriano Casademunt y Vidal. Consejo de Ciento , 377. I.o
Topografía y t razado de construcción de caminos.
• J oaqu ín Bássegoda y Amigó. Lauria, 7. 3.° .
Construcci ón arquitectónica .
» Gabriel Borrell y Cardona . Diputación , 291,' entlo.
Tecnología y Arquitect ura lega l.
• Miguel Bertrán de Quintana. Canuda, 4. 3·°
Aplicaciones' ].0 y 2.0 cursos.
PROFESORES ;\ UXILlARES ' NUMERARIOS
D. J aime Bayo y FÚTIL ... . . Bruch, 6, 2 .0
Resi stencia de ma t eriales e Hid rá ulica .
l) Emilio Llatas y. Agustt . . .-, Córccga, 285.
Cálculo infinitesimal y Oeomct rta descri pti va .
.» José Pijoán y Sote~as ... . Ronda S. Pedro, 68, L °
Historia de la Arquit ectura y Dibuj o de conju nt os,
• Alejandro Soler y March .. Junqueras, II , 2.°
Aplicaciones 1.0 y 2 .0 cursos y E lectrot ecnia .
$ Pascual Sauz y Barrera . . Caspe, 39, 1 .0
Detalles y Flora y fauna .
.. Félix de Azúa y Pastors .. .Rambla Cataluña, 82, 2.°
. Copia del yeso y Modelado en ba rro.
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D. Pedro Doménech y Roura. Bruch, 75, 2.'
Teoría d el arte. Composición de edi ficios )' 1.0. "l . 0 Y a-" cursos
de . Proyectos.
AUXIUAR INTERINO
D. Antonio Darder y l\l arsá . . Paseo S. Juan, 26, pral.;
:\Iecánica y Maquinas.
ENSEÑANZA OFI CIAL
Alumnos matr iculados, II5. Inscripciones, 38g.-Sobre-
salientes, r : Notables, 25; Buenos, 50; Aprobados, 227;
Suspensos, 59. No presentados, 27·
.ENSE~ANZA NO OFI CIAL
Alumnos matriculados, 18. Inscripciones, 62 .-Sob~e­
salientes, o; Notables, o; Buenos, 7; Aprobados, 23; Suspen-
sos, 13· No presentados, 19·
REVALIDAS ( J)
Aprobados, r r ; Suspensos, o.
TITU LQS DE ARQUITECTO
Exr ÉO ID OS POR EL SR. MIN~STRO DI¡ INSTRfJCClóN PirSLlCA
CORRESPON OIENTES A ESTE DISTR I TO UNIVERSITA RIO
Arquitectos, 7.
(r) E n el Relll,n nen hl v igen te de ~t" Escuda nc exlsre 1.. not a de So br eloalien le
par a las Revi lidu .
Tenedu rla de libros .
- 32
Gra mática Castella na y Le ngua F ra ncesa l." y 2.° cursos.
Córcega , 242, pral.• 2.30l) Francisco Fornier Padilla.
Nociones y eje rcicios de Aritmética y Ccometrta y El ementos de
Ari tm ética, AIgebra y Cálc ulos merca nt iles.
Italia no, l. " r 2." cu rsos.
» J osé M.a Milego e Inglada. Valencia , i 93. 2 .° , La
D erecho mer cantil int erna cional y Legislaci ón de Ad uanas .
Director, Il t re. Sr. D. J osé Benítez Galá n.
Secretario. D. Emilio Castañ cr Puig.
R elación del personal docent e que existe en esta Escuela .
ESCUELA SUPERIOR DE ADMINlSTRAClON MERCANTIL
1) ' Enrique Mir y Miró . . . . .. Córcega, 298, 1.0, a.e
Historia. de Espa ña, H ist ori a Universal y Tecnología Indu stria l.
1) Ramón Asensio Bourgon . . Ronda Universidad. 1.5. 1.0
Algeb ra ). Cálculo merca nti l super ior.
1) Francisco Díaz-Plaza Garrido. Universidad. 47. 1.° , 2 .a
1) Ruper to Esteban San J osé. Ronda de San Antonio, 92, 2 . °
Econom ía política y legislación me rcantil.
1) Enrique J. Vidal y Valenciano. Bal mes, 24. 3.°, 1.&
R econocimiento de produ ct os co merciales.
» Ignacio Dublé Barceló . . . . Mallorca , 234. 3·°
D. J osé Benítéz Galán Escuela de Comercio.
AYU DANTES IXT E RI NOS
P RO FESO RES. AUXI L.IA RES
Arabe vulgar, 1.0 y 2 ." cursos.
Valencia , 209, 2.°, L a
Lauria, 6, 1.0
Plaza de Sta . Catalina, 9·
Doctor Dou, 17 , 3. ° , L a
Plaza de Lesseps, 16, '3."
Industria, 202, 2 .0
Santa Ana, 8, pral.
Berlín , 33 (San Gervasio).
Rambla de Cataluña , a7, 2. 0
Taquigra fía y Sleca nografía .
GeOgra fla genera l. Geo¡;ra fia económica-Industrial de Eu ropa y




1) Carlos Danés 501á .
l) J ulián Gil 'P~rela .
» J osé M.a Galán Moreno
D. Emilio CastañeroPuig . .. . Santa Ana, 20 , 1.0, L a
Clases prácticas y Cont abilidad.
» Ramón Garda de Lin ares . Rambla de Cataluña, 60,2."
Lengua inglesa, 1.0 y 2.° cursos .
D. J osé Briones.
• Luis Tintoré Torrents
l) Luis G. ·Queralt ó Guardia
lt Juan Colominas Maseras . .
• Fernando Boter Mauri .. ..
Vacante.
1) José Casadesús -Vila Clarls, 58, 2 .0; 2 .a
Elementos d e Flsica , Qu ímica e H istoria Natural.
- 33-
,
D, Juarr Martt MatUeu
DeIE ' L"o ar os ares lron .
. t José Busquets Gorina .. .. . Carmen! 34. 3·°
. Contab ilidad ,de E mpresas.
- 34 -
ENSESANZA OFICIAL
Alumnos m atriculados, I47.-Inscripcioncs, 633; Sobresa-
lientes, 110 ; Notables, 181; Aprobados, 276; Suspensos, 44.
EN SE:f\ANZA NO OF ICIAL
Alumnos matriculados, 347.-Inscripcio nes, 1.507; So-
bresalientes, 236; Notables, 446: Aprobados, 80<); Suspen-
sos, f?8 .
REVALIDAS DE P ROFESOR MERCANTIL
Alumnos que verificaron los ejercicios, 2g.-Sobres?lien-
tes. S; Aprobados,' 24; Suspensos, o.
. RE VALIDAS DE CON TADon ~IERCANTIL
Alumnos que verificaron los ejercicios, 79.-Sobresali.en-
tes, 8;- Aprobados , 67; Suspensos, 4.
,
TITU LQS
EXPEDIDOS 'POR E~ E XCMO. SR. MINIST RO DE I~STRUCC I6N PÚ BLI CA
Profesor y Contador mercantil, 33.
ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS Y BELLAS ARTES
Relación del personal docente de esta Escuela .
Director, litre. Sr. D. Manuel Fuxá y Leal.
Secreta rio, "D. Manuel Vega y March.
- 35 -
5ECCION TECNICA
D. Federico Fontrodona Nonell, P rofesor de término. Pasaje .
Arltmerica y Geometría. [de la Paz. 14. 2 .0 , 1.&
» Manuel Vega yMarch , Profesor de térmi no. Cortes, 591, 3.°
Dibujo geomet ricc.
• Salvador Sellés Baró, Profesor de ascenso. Ganduxer, 5.
Dib ujo georáét rc ic,
.
SECCIO!'\ ARTI~"TICA
D. J osé Ruiz Blasco, Profesor de té rmi no. Merced . 3. 2 .0 , La
Dib uj o ar tísti co.
* Agapito Vallmi t jan a Abarca, Profesor de ascenso. Cortes,
Dibuj o a rt lst i.co." [584. 2 .0 , L a
» Venancio Vallmit jan a Barbany, Id. de,término. Cortes, 5 84.
Modelado y vaciado; [2 .~ , .1 , 110
* J osé Tri adó Mayol. Id . de ascenso. Consejo de :Ciento .
[n.o343. 3.0
. Estudio de las formas de la Nat ura leza y de l Ar tc.c-Píntura.
» . Antonio Par era Saurina, Id. de término . Aribau, 146 bis, 3.o
E st udio de las for mas de la Natu ral eza y del Arte.-EScllltllfQ.
1) Pat ricio Paseó Vidiella. Ayudante merit orio. P . I'crmanycr.
Compo sición decorattva.c-- Ptctura. [n ." 9.
,. Manuel Fuxá Leal, P rofesor de t érmino. Bailén , 42".4.°, 1.8
Composición cecoratíva.c-Bscut t ura .
l) Manuel Rodríguez' Codclá . Id. íd. Homero, 31.
Con cepto del Ane'e Hi storia de las Artes decorat ivas.
- 36 -
ENSE~ANZAS ESP ECIALES
D. General Guitart Lost aló, P rofesor de t érmino, Clarís .vr ,
Carpintería. y mueb les. [4·<I . 2 .a
• Em~io Orduña Vigueras, Id: íd . Santa Ana, 20 entrlo.
~letalisterla y cerámica.
•" Fél ix Mestres Borrell, Id. íd. Diputación, 289. 2 .°
Pintura decorativa, t ejidos, et c.
SE CCION DE DELLAS AR TES
D. Luis M.a Folch y Torres, Ayudante meritorio. Diputación,
Teoria e Hi storia de las Bellas Art es . [3 15 , 4 _.
0
¡) Tiberio Avila Rodrí guez, Profesor de término. Paseo de la
"Anat omía pictóri ca . ' "[ Diputación, 65'"
» José Calvo Verdonces, Id . íd. P rovenza, 314. 2 .°, L a
Perspectiva .
» Vicente Climent Navarro, Id: id. . Alta de S. Pedro, 59.
Di bujo del An tiguo y del Nat ur al. ' . [3.°. l .a .
e Joaquín Pallarés Allustrante, Ayudan te meritorio. Ro-
Colorido y Composición . [sellón, 2 3 7·
» Antonio Alsina Amils. Culebra, 22.
Escultura del Antiguo y del Na tu ral.
E N5ERANl A LIBRE
D. Modesto Urgel Inglada, Profesor ' libre. Ballester, 63.
Paisaje.
2." : CA LLE DE GER ON A. : I OO
1. - : CJI.L1.E DE ¡\ R.I P¡\U. 7
, 3 ,": C¡\ LLF. D E M....N SO, 70
Id. de ent rada. Aragón, 252•
[3.°, 2 .8
j) J osé Montserrat Portel1a,
Dib ujo artístico. :
1) Ram ón Alsina Amils, Ayudante meritorio. Paseo de' la
Dibujo artístico. [Aduana, 19, 3,°, L IL
D. Antonio Amorós, Profesor de término.
Dibujo art tst tco.
. Modelado y vaciado.
1) Juan ' Riera, Profesor de ascenso.
J) Luis Labarta Grañé, Id. de ascenso. Diputación, 30B, entlo.
Dibujo a rtíst ico .
_ 37-
1) Fr ancisco. Tiest os Vidal. A~udante meri torio. Gerona . IIg.
Dib ujo artteñco .
ESCUE L.O\S DE DISTRITO
• Pedro Carbonel1 Huguet , Profesor de ascenso. Lauria, 114.
[baje.
o J osé Llaverías Labio. Auxiliar libre.
Dibujo a rtlstico.
D. Alberto Pla Rubio, Profesor de término, Huert o. 7·
Dibujo artístico.
• Germán Roig Alonso, Profesor de ascenso. Regomir,
Dibujo artístico. [¡ Y g, 3.°, 2 .8
D. Emilio Calandín Calandín, Profesor de término. Alta de
Dibujo artlstico. [San Pedro, 31, 3.°, 2 .a
-- 38 -
E:-¡SE~A~ZAS Ll BHES
D. Juan Vacarisas, Profesor libre.
Dib ujo y pintura aplicados a Las labo res de la mujer. .
Doña Francisca García Ort iz, Ayudante libre. Vergara. 6, 3.°
Dibujo y pintura aplicados a L"\S labores de la m ujer .
j Emilia Coranty de Guasch , Id. íd. Babilonia, 9.
Dibujoy pintura aplicados a las labores de la m uj er.
D. Arcadio Mas y Fontdevila, Profesor libre. Clari s, 30.
Aplicacion es del color y del pirog rabado a las labores de la mujer.
PERSONAL AUX ILI A R
S ECCiÓN TtCN I CA
D. Salvador Sellés BarÓ. Profesor de ent rada. Ganduxen 5.
SECCIÓ S A RT i STlCA
D. Agapito Vallmitjana Abarca , Profesor de ascenso-.Cortes ,
. . [584, 2.°, 'L '
» J osé Triadó Mayol, Id. íd. Consejo de Ciento, '343. 3.°
l) Juan Riera, Id. íd.
/} Germán Roig Alonso, Id, "íd. Regomir, 7 y 9. 3.°, ·2 .a
¡} p'edro Carbonell Huguet , Id. íd . Lauria, I 14, bajo.
l) Luis Lab ar t a Grañé, Id. íd. . Diputación, 308, ent rlo.
» J osé Mont serrat Portella , Id. de entrada. Aragón , 252,
[
o .3. ,2.30
·S E CCI ÓN DE BELLAS ARTES
D. Luis M.a Folch y Torres, Profesor de ascenso, interino.
[Diputación, 3 I5, +0
AYUDANTES .~IERITORIOS
S E CCIÓS ttcSI CA
D. Antonio Vega y /úarch ... .. Salmerón, ·7.
SECCI ÓS- ARTfsTICA
E S S EitANZA LIB RE DE ~ IÑ.\S y AD ULTAS























Varones : . .
Hembras ~ .
Alumnos matriculados. 1.688
Varones: Aprobados, 19; No aprobados, 12. Hembras:
Aprobadas, 5; No aprobadas, 1.
S E CCIÓ:i DE BELLAS A RT Es
D. Ramón Alsina Amils .
» Evaristo Roca 'j om et .
) J osé Soler Foreada ' " .
1) Ricardo Urgell Carreras.
» Jaq uín Pallar és AlIustrante
j) Juan Vallhonrat Sadurní ", .
» Patricio Paseó Vidiella .
» Eduardo Vacarisas Vila : .
.. Juan Llaverias Labió .
.. Francisco Tiestos Vidal .. . '.
.. Luis M.a Folch y Torres . . "
~39 ~
D. Luis Avila Bernabeu .. . . . ~ Paseo Diputación, 65·
D. J osé M." Roviralta .
.. J osé Plantada Artigas .
Doña Francisca García Ort iz .
» Emilia Coran ty de Gu.asch..
. D. Juan Llavcrtas Labió . . . . .
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E X ÁME."1E S DE F1:"i DE CU RSO
.
Varones: Sobresalientes, 200; Notables, 240; 'Aprobados,
364; No calificados. N .
Hembras: Sobresalientes, 99; Notabl es, 123: Aprobadas,
. 114; No calificadas, N.
ESCUELA DE NÁUTICA
Relación de' los señores Frofesores y Auxili ares de esta
Esc uela, con indicación de las asignaturas qu e ti enen a su
.cargo y domicilio de los mismos:
Director, Excmo. Sr. D. José Ricart y Giralt , Salmerón,
[n." 13, 1.0
Secretario, D. Eduardo Condeminas y Torres; P. Isabel H , 6, 2.°'
Contador, D . D aniel de Araoz y Aréjula, Caspe , 54, 3.0
PROFESORES INTERINOS





l} Edua rdo Condeminas y Torres. Pasen de Isabel l l , 6, 2 ." ,
Aritmética y Algebra.-~garitmo5 .
Geometría.
Trigonomet rla rectilínea ')' esférica.
Dibujo lineal.
Dib ujo geográfico .
l) Daniel de Araoz y Aréjula .. Caspe , 54, 3.°, L a
Geografia.
Física y xíecáníca aplicada.
"
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PROFESORES AUXILI ARE S
D. Emilio Solá y Bauló . . .. . . Muntaner , 1 2 , L Q
~ Just o Marlés Vilar rodona. Dormitorio S. Francisco, 15 y 17·
ENSE~ANZA OF ICIAL
Alumnos mat riculados, 35- Inscripciones, 87·- Sobresa-
lientes, 6; Notables, 9; Buenos, 8;' Aprobados, 40; Renu ncia-
dos, 8; Suspensos. 4; Perdieron curso, 13· '
ENSE~ANZA NO OFICIAL
Alumnos : matriculados . 25. Inscripciones. 72:-Sobresa-
tientes, n; Notables, 9; Buenos.t rc: Aprobados, 24; Suspen-
sos, 3; Perdieron curso, 5·
ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MAESTROS
Relación de los señores Profesores de esta Escuela, con
indicación de las asignaturas que tienen a su -cargo y domi-
cilio de los mismos:
Director, Iltre, .Sr. D. Agapito Gómez y Gómez.
. Secretario, D. Ignacio Fernánd ez junénez.
D. Agapito G ómez y Gómez . En la misma Escuela .
Aritmética }' Algebra. I. (J Y 2.0 cursos.
Geo met ría, 1.0 y 2.0 cursos.
~ Alejandro de Tudela y P érez, Cortes. 527. 1.0. 1.0
. Geog rafla e H istorias. P edagogía superior e Hist oria de la Peda-
gogta.
• J osé Juncal Besdulla . .. . . . Porvenir, 44 (S. Gervasio).
G ra mática y Lengua cast ella nas.
•
. '.
,
